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Penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia telah memasuki era baru. Sejak 
berlakunya Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No.24 tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sistem jaminan sosial pun berlaku secara 
nasional. Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung 
jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi 
kepada masyarakat semua kalangan dari pekerja formal dan pekerja non-formal 
sehingga dapat membantu masyarakat indonesia agar memiliki perlindungan.  
 
Untuk tetap memiliki rasa dipercaya oleh peserta dan mempunyai brand image 
yang baik, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan berkompetensi tinggi untuk mendukung segala kegiatan di 
perusahaan. Employees performance memiliki peran penting bagi organisasi dalam 
pencapaian tujuan organisasi, karena karyawan yang memiliki rasa keterikatan 
yang kuat pada organisasi, serta merta akan memaksimalkan kinerjanya untuk 
mencapai tujuan organisasi. Keterikatan terhadap organisasi ini maksudnya adalah 
karyawan akan ikut merasakan keberhasilan maupun kegagalan pada organisasi. 
Selain dari pada itu BPJS Ketenagakerjaan dapat selalu mengevaluasi pekerjaan 
setiap karyawan agar perusahaan dapat memberikan feedback sehingga kalau ada 
karyaan yang performance nya rendah dapat diarahkan untuk meningkatkan 
semangat dan motivasi pekerja. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk Analisis Pengaruh Work-Life Balance, Internal 
Communication dan Employee Engagement terhadap Employee Performance: 
Telaah Pada BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Tangerang. Penelitian ini berjenis 
kuantitatif dengan menggunakan penyebaran kuesioner online di BPJS 
Ketenagakerjaan Wilayah Tangerang dan data yang telah terkumpul sebanyak 120 
responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode descriptive 
research dengan metode non-probability sampling dengan teknik judgemental 
sampling dan snowball sampling. Data diolah menggunakan struktural equation 
modeling (SEM), dengan software Amos versi 25. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 
dari Work-Life Balance terhadap Employee Engagement, terdapat pengaruh positif 
antara Internal Communication terhadap Employee Engagement dan pengarih 
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Implementation of the social security system in Indonesia has entered a new era, in 
line with the implementation of Law no. 40 of 2004 on Social Security System 
(Navigation) and Law No.24 of 2011 on Social Security Agency (BPJS), one of 
which is where the mandated implementation of the national social security system. 
The organizer of the social security program is one of the responsibilities and 
obligations of the state to provide social protection for the community of all formal 
and informal workers. 
 
To continue to feel trusted by the participants and have a good brand image, BPJS 
Employment requires high quality and competent human resources to support all 
activities in the company. Employees performance has an important role for the 
organization in achieving organizational goals, because employees who have a 
strong sense of attachment to the organization, will necessarily maximize their 
performance to achieve organizational goals. This attachment to the organization 
means that employees will share in the successes and failures of the organization. 
Apart from that BPJS Employment must always evaluate the work of each employee 
so that the company can provide feedback so that if there are works that have low 
performance can be directed to increase employee morale and motivation. 
 
This study aims to analyze the effect of Work-Life Balance, Internal Communication 
and Employee Engagement on Employee Performance: A Study of the BPJS 
Employment in the Tangerang Region. This research is quantitative type using 
online questionnaire distribution at BPJS Employment in Tangerang Region. The 
method used in this research is descriptive and causal methods with non-probability 
sampling methods and judgmental sampling and snowball sampling techniques. 
Data were processed using structural equation modeling (SEM), with Amos version 
25 software. 
 
The results of this study indicate that there is a positive and significant effect of 
Work-Life Balance on Employee Engagement, there is a positive influence between 
Internal Communication on Employee Engagement and a positive and significant 
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